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ABSTRAK
AMARDILA ARHAM. 2011. Efektivitas Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial.niversitas Negeri Makassar.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas Pelayananpemberian Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Watampone. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan disainpenelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi,wawancara dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data melalui derajatkepercayaan, Keteralihan dan Ketergantungan. Teknik analisis data yangdigunakan terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujiankesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pemberian NomorPokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watamponesudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hasil penelitian dilapangan yangdidasarkan enam aspek fokus penelitian seperti, prosedur pelayanan, waktupenyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana,kompetensi petugas pemberi pelayanan. Dari hasil keenam fokus penelitian,semuanya menunjukkan hasil yang baik sehingga pelaksanaan pelayanan
pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak PratamaWatampone sudah efektif.

